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1  調査対象者のプロフィール 
調査対象者は表 2の通り、30代、40代の女性 10名で、内訳は経営者 5名、非経営者（一
般企業、ソーシャル・セクターの女性管理職、ポジション・リーダー）5名となっている。そ
こで、以下、AからEの 5名をアントレプレナー・グループ（経営者）、Fから Jの 5名をリ
ーダー・グループと表記するものとする。 
 







                                               




































④  意見はみんなから出たりするが最終的には、リーダーとして自分が決める。  
 
【Bさん】 
①  リーダーになったのは幼少期からの性質、人の命令に従うことは得意でない。 











①  「リーダーになりたい」とは考えたことがない。実現したいことがあって NPO活動を始めたら、言い
出しっぺなのでリーダーになった。 
②  プライベートと仕事の時間は切り離せない。何をやっていても仕事が気になる。プライベートを犠牲































ある。優秀な人がいっぱいいればいいというわけではないので能力を重視するわけではない。                       







自分にあっている。   

































①  現時点でトップになりたいとは考えたことがない。学生時代にもリーダーなどの経験はない。   
②  仕事とプライベートは分ける必要がないと考えている。今も休みの日にも仕事につながる場所に行っ
















































































表 3 診断項目 
 ポジティブ解釈 ネガティブ解釈 
1 協調性 警戒心欠如 
2 環境順応性 妥協的 
3 慎重 優柔 
4 謙虚 劣等感 
5 自省心 懐疑的 
6 規律性 依存的 
7 持久性 心理的圧迫 
8 情動性 感情的 
9 感受性 神経質 
10 自己信頼性 理想主義 
11 革新性 衝動的 
12 活動性 性急 
13 積極性 攻撃的 
14 指導性 自尊心 
15 創造性 反発的 
16 社交性 自己顕示 
 
（２） 人間力診断™（総合コンピテンシー診断）の概要と診断方法 








                                               
7 管理職に求められる能力を「テクニカル・スキル」、「ヒューマン・スキル」、「コンセプチュアル・スキル」の 3つに区分
して、その構造、関係を示した。 








表 4 人間力診断™ ランク別スコア表 
ランク スコア 評価 
１ 3500点以上 アントレプレナー（起業家）相当 
２ 2500点〜3499点 中堅企業の管理職相当 
３ 2200点〜2499点 若手リーダー（管理職候補）相当 

































































表 8 スコアによる人間力ランク別該当者一覧 
ランク スコア 該当者 
1 3500点以上 該当なし 
2 2500点〜3499点 A、B、C、D、E、G、H 
3 2200点〜2499点 F、I、J 
4 2000点〜2199点 該当なし 
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成プログラムを開発したいと考えている。その具体的な計画については、次回の研究テーマ
で策定していきたい。 
 
以上 
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